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Tableau 2 : Synthèse des relations de la Suisse avec les pays en développement et les pays en transition en 2004
(en milliers de francs et en pourcetage)
AP(D), AASP Aide privée GRE IDE Importations Exportations
Solde
commercial
En milliers de francs
Relations de la Suisse avec les pays
en développement
1’475’500 321’875 305’449 –2’587’800 9’280’936 17’571’443 8’290’507
Pays les moins avancés (PMA) 320’528 137’248 0 –297’600 167’582 351’726 184’144
Pays à faible revenu (hors PMA) 196’146 52’059 –97’633 188’700 1’595’199 2’174’111 578’912
Pays à revenu moyen 269’553 108’892 –177’562 –2’503’500 7’489’533 14’870’774 7’381’241
Pays à revenu plus élevé 0 0 580’645 13’700 28’622 174’832 146’210
Projets régionaux et non ventilés 689’273 23’677 0 10’900 n.a. n.a. n.a.
Relations avec les les pays en transition 82’105 14’778 –62’588 10’329’300 8’249’436 17’593’490 9’344’054
Pays d’Europe centrale et orientale,
nouveaux Etats indépendants
80’728 12’783 –41’239 1’323’000 4’070’982 6’156’982 2’086’000
Pays en développement plus avancés 1’377 1’995 –21’349 9’006’300 4’178’454 11’436’508 7’258’054
Projets régionaux et non ventilés 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a.
En pourcentage
Relations de la Suisse avec les pays en développement
Pays les moins avancés (PMA) 21.7 42.6 n.a. n.a. 1.8 2.0 n.a.
Pays à faible revenu (hors PMA) 13.3 16.2 n.a. n.a. 17.2 12.4 n.a.
Pays à revenu moyen 18.3 33.8 n.a. n.a. 80.7 84.6 n.a.
Pays à revenu plus élevé 0.0 0.0 n.a. n.a. 0.3 1.0 n.a.
Projets régionaux et non ventilés 46.7 7.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Flux financiers vers les pays en transition
Pays d’Europe centrale et orientale,
nouveaux Etats indépendants
98.3 86.5 n.a. n.a. 49.3 35.0 n.a.
Pays en développement plus avancés 1.7 13.5 n.a. n.a. 50.7 65.0 n.a.
Projets régionaux et non ventilés 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Sources
DDC, Aide suisse aux pays en développement et au pays en transition. Statistiques 2004, Berne,
2006. Direction générale des douanes, Commerce extérieur de la Suisse. Statistique selon les mar-
chandises et les pays, janvier-décembre 2004, Berne, 2005, pp. 872-877.
Remarque
Les tableaux de la partie B sont commentés dans la partie C, en particulier au point C.1.
Sigles
n.a. = non applicable.
.. = non disponible.
Classification des pays
La classification des pays est celle qu’établit annuellement le CAD (voir la liste en fin d’An-
nuaire). La première partie de cette liste est composée de pays et territoires en développement
auxquels est adressée l’aide publique au développement, et la seconde partie est composée de
pays et territoires en transition auxquels s’adresse l’aide publique.
Colonnes
AP(D) = Aide publique (au développement).
AASP = Autres apports du secteur public.
GRE = Garantie contre les risques à l’exportation.
Un chiffre positif de la GRE indique que, pour l’année sous revue, les montants versés par l’ex-
portateur à la GRE au titre de primes et les autres produits de la GRE (intérêts créditeurs, rem-
boursements d’indemnités, dissolution de provision) ont été supérieurs aux montants versés par
la GRE à l’exportateur au titre d’indemnités et aux autres charges de la GRE (frais administratifs,
frais financiers, augmentation des provisions).
Inversement, un chiffre négatif de la GRE indique que les produits de la GRE ont été inférieurs à
ses charges au cours de l’année sous revue.
IDE = Investissements directs à l’étranger.
Les chiffres des IDE sont fournis par la Banque nationale suisse mais, pour des raisons de confi-
dentialité, ils ne sont que partiellement dévoilés par pays. Ils sont fondus dans les totaux régio-
naux. Un chiffre positif des IDE indique que, pour l’année sous revue, le flux net d’IDE va de la
Suisse vers le pays ou la catégorie de pays.
Inversement, un chiffre négatif des IDE indique que le flux net d’IDE va du pays ou de la catégo-
rie de pays vers la Suisse.
Importations.
Somme payée dans l’année sous revue par la Suisse pour ses importations de biens et services
en provenance du pays ou de la catégorie de pays.
Exportations.
Somme reçue dans l’année sous revue par la Suisse pour ses exportations de biens et services
vers le pays ou la catégorie de pays.
Solde commercial.
Différence entre le montant des exportations et celui des importations. Un solde commercial
positif indique que le montant reçu par la Suisse pour ses exportations est supérieur à celui
payé par la Suisse pour ses importations. Un solde commercial négatif indique que le montant
reçu par la Suisse pour ses exportations est inférieur au montant payé par la Suisse pour ses
importations.
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Tableau 3 : Relations de la Suisse avec les pays en développement (partie I de la liste du CAD) en 2004 (en milliers de francs)
APD, AASP Aide privée GRE IDE Importations Exportations
Solde
commercial
Total 1’475’499 321’875 305’450 –2’587’800 9’280’936 17’571’443 8’290’507
Europe 128’810 27’770 –35’855 243’200 613’916 2’508’922 1’895’006
Pays à faible revenu (hors PMA) 4’030 409 0 .. 1’251 20’916 19’665
Moldavie (Moldova) 4’030 409 0 .. 1’251 20’916 19’665
Pays à revenu moyen 113’152 25’737 –35’855 .. 612’665 2’488’006 1’875’341
Albanie 9’127 4’239 0 .. 502 31’870 31’368
Bosnie-Herzégovine 15’771 7’913 0 .. 12’299 38’993 26’694
Croatie 614 68 –1’833 48’100 62’035 225’177 163’142
Etats ex-Yougoslavie, non spécifié 6 45 0 .. .. .. ..
Macédoine (ERYM) 15’579 410 0 .. 4’462 42’584 38’122
Serbie-et-Monténégro 69’969 11’136 0 .. 20’776 215’533 194’757
Turquie 2’086 1’925 –34’023 164’300 512’591 1’933’849 1’421’258
Non ventilé et projets régionaux 11’628 1’624 0 .. n.a. n.a. n.a.
Afrique 317’871 112’323 –38’670 –313’100 2’087’879 2’015’091 –72’788
Pays les moins avancés (PMA) 237’899 90’235 0 .. 52’219 206’406 154’187
Angola 8’883 2’489 0 .. 6 12’022 12’016
Bénin 11’715 3’232 0 .. 62 11’794 11’732
Burkina Faso 25’361 6’037 0 .. 807 1’768 961
Burundi 6’105 1’074 0 .. 1’268 691 –577
Cap-Vert 6’155 1 0 .. 13 457 444
Centrafricaine, Rép. 175 1’384 0 .. 129 212 83
Comores .. .. .. .. 190 106 –84
Congo, Rép. dém. 6’025 5’204 0 .. 410 4’908 4’498
Djibouti .. .. .. .. 3 1’896 1’893
Erythrée 1’199 1’130 0 .. 76 2’262 2’186
Ethiopie 3’948 8’535 0 .. 7’075 16’065 8’990
Gambie 0 29 0 .. 54 1’295 1’241
Guinée 792 1’045 0 .. 2’330 16’511 14’181
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Guinée équatoriale 63 134 0 .. 129 239 110
Guinée-Bissau 644 282 0 .. 1 360 359
Lesotho 658 385 0 .. .. 415 ..
Liberia 3’981 4’032 0 .. 155 13’131 12’976
Madagascar 17’704 2’094 0 .. 2’650 3’245 595
Malawi 43 1’989 0 .. 4’682 778 –3’904
Mali 11’116 5’296 0 .. 1’152 4’655 3’503
Mauritanie 517 2’510 0 .. 227 2’201 1’974
Mayotte .. .. .. .. 54 9 –45
Mozambique 34’377 5’292 0 .. 1’125 4’020 2’895
Niger 9’632 1’327 0 .. 877 13’086 12’209
Ouganda 3’920 4’630 0 .. 12’552 4’936 –7’616
Rwanda 7’901 2’692 0 .. 88 597 509
São Tomé et Príncipe 26 0 0 .. 131 316 185
Sénégal 3’296 1’974 0 .. 2’544 15’890 13’346
Sierra Leone 4’125 356 0 .. 22 820 798
Somalie 1’154 2’509 0 .. 281 179 –102
Soudan 16’782 11’806 0 .. 279 33’292 33’013
Sainte-Hélène .. .. .. .. 16 130 114
Tanzanie 32’359 6’234 0 .. 10’367 9’972 –395
Tchad 17’473 2’289 0 .. 245 1’703 1’458
Togo 995 1’527 0 .. 1’497 15’759 14’262
Zambie 774 2’716 0 .. 722 10’686 9’964
Pays à faible revenu (hors PMA) 18’897 12’365 –1’219 .. 661’543 262’560 –398’983
Cameroun 3’433 4’611 0 .. 2’765 11’714 8’949
Congo, Rép. 251 234 0 .. 893 3’937 3’044
Côte d’Ivoire 2’721 341 –567 –14’100 14’928 41’704 26’776
Ghana 9’485 1’130 0 .. 33’740 26’589 –7’151
Kenya 1’119 2’373 –420 900 23’348 29’333 5’985
Nigeria 49 368 0 2’500 576’377 141’835 –434’542
Zimbabwe 1’839 3’307 –232 .. 9’492 7’448 –2’044
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Pays à revenu moyen 16’601 7’923 –37’451 .. 1’374’117 1’546’125 172’008
Afrique du Sud 8’685 2’080 –746 –82’800 1’012’002 552’170 –459’832
Algérie 2’383 1’669 –13’147 .. 168’751 191’850 23’099
Botswana 0 16 0 .. 250 65’850 65’600
Egypte 1’987 1’862 –3’200 38’600 32’620 391’492 358’872
Gabon 1 71 0 .. 301 5’383 5’082
Maroc 1’686 748 –18’450 7’000 105’368 167’808 62’440
Maurice 0 0 –118 .. 29’003 45’709 16’706
Namibie 831 271 0 .. 1’291 20’897 19’606
Seychelles .. .. .. .. 77 1’622 1’545
Swaziland 0 1’031 0 .. 83 670 587
Tunisie 1’029 175 –1’790 4’200 24’371 102’674 78’303
Non ventilé et projets régionaux 44’474 1’800 0 .. n.a. n.a. n.a.
Amérique 143’540 55’801 –39’752 –2’721’500 1’136’282 3’606’914 2’470’632
Pays les moins avancés (PMA) 7’884 5’482 0 .. 1’895 2’928 1’033
Haïti 7’884 5’482 0 .. 1’895 2’928 1’033
Pays à faible revenu (hors PMA) 21’813 5’104 0 .. 3’178 3’786 608
Nicaragua 21’813 5’104 0 .. 3’178 3’786 608
Pays à revenu moyen 94’702 44’579 –39’752 .. 1’131’209 3’600’200 2’468’991
Antigua-et-Barbuda 0 0 0 .. 789 4’837 4’048
Anguilla .. .. .. .. 1 64 63
Argentine 435 592 –1’342 73’000 48’604 257’228 208’624
Barbade 0 0 0 .. 257 8’739 8’482
Bélize 0 0 0 .. 4 1’120 1’116
Bolivie 26’017 5’289 –1’091 2’900 1’426 7’482 6’056
Brésil 4’094 8’344 –13’061 430’200 503’089 1’249’672 746’583
Chili 2’102 402 –1’456 27’000 58’089 135’491 77’402
Colombie 10’185 5’745 –3’113 12’000 68’012 209’801 141’789
Costa Rica 1’354 298 0 38’200 64’443 45’969 –18’474
Cuba 4’848 430 0 .. 28’884 13’340 –15’544
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Dominicaine, Rép. 1’089 891 –1’060 .. 14’265 13’964 –301
Dominique .. .. .. .. 1’650 1’732 82
El Salvador 3’290 1’794 –489 .. 2’574 10’344 7’770
Equateur 9’552 3’680 0 15’000 49’790 48’402 –1’388
Grenade .. .. .. .. 1’940 86 –1’854
Guatemala 2’579 4’129 –431 1’200 10’769 27’559 16’790
Guyane .. .. .. .. 728 943 215
Honduras 2’487 2’634 0 .. 8’711 18’804 10’093
Jamaïque 0 3 0 .. 3’594 16’618 13’024
Mexique 493 3’639 –19’400 –2’499’600 178’849 1’044’103 865’254
Montserrat .. .. .. .. .. 2 ..
Panama 0 50 –363 .. 35’657 193’493 157’836
Paraguay 799 1’084 –197 .. 2’448 9’342 6’894
Pérou 24’905 4’633 –352 98’700 20’083 65’535 45’452
Saint-Vincent .. .. .. .. 120 1’262 1’142
Sainte-Lucie .. .. .. .. 17 3’766 3’749
Suriname .. .. .. .. 141 2’564 2’423
Trinité -et -Tobago 0 0 –4’657 .. 194 9’377 9’183
Turks et Caïques, îles .. .. .. .. 37 1’667 1’630
Uruguay 245 169 0 82’400 20’381 74’630 54’249
Venezuela 229 772 7’260 87’400 5’663 122’264 116’601
Non ventilé et projets régionaux 19’141 635 0 .. n.a. n.a. n.a.
Asie 302’062 106’924 419’727 191’100 5’425’431 9’434’735 4’009’304
Pays les moins avancés (PMA) 74’740 41’519 0 .. 113’463 142’149 28’686
Afghanistan 23’430 7’219 0 .. 223 2’266 2’043
Bangladesh 14’743 5’460 0 7’200 77’392 87’439 10’047
Bhoutan 6’643 570 0 .. 29 732 703
Cambodge 4’438 22’777 0 .. 19’951 5’146 –14’805
Laos 3’507 580 0 .. 4’098 1’285 –2’813
Maldives .. .. .. .. 251 2’415 2’164
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Myanmar (Birmanie) 2’611 1’399 0 .. 1’609 4’260 2’651
Népal 19’366 3’513 0 .. 9’645 4’479 –5’166
Yémen 2 0 0 .. 265 34’127 33’862
Pays à faible revenu (hors PMA) 151’161 32’214 –96’414 .. 929’214 1’886’539 957’325
Arménie 3’800 1’280 0 .. 1’120 7’209 6’089
Azerbaïdjan 3’810 657 –1’914 .. 1’281 53’326 52’045
Corée, Dém. (Corée du Nord) 4’843 1’500 0 .. 1’248 6’159 4’911
Géorgie 9’954 627 0 .. 503 8’922 8’419
Inde 35’671 16’023 –11’824 146’400 548’115 1’019’099 470’984
Indonésie 3’233 2’070 –81’549 1’900 157’267 286’434 129’167
Kirghize, Rép. 12’953 3’781 0 .. 27 2’021 1’994
Mongolie 2’939 693 0 .. 3’278 2’002 –1’276
Ouzbékistan 12’298 79 0 .. 1’622 24’269 22’647
Pakistan 15’882 325 –803 2’900 42’240 340’165 297’925
Tadjikistan 21’170 490 0 .. 1’202 3’333 2’131
Timor-Oriental 110 100 0 .. 320 280 –40
Vietnam 24’497 4’587 –324 8’200 170’991 133’320 –37’671
Pays à revenu moyen 45’098 30’650 –64’504 .. 4’354’132 7’231’215 2’877’083
Arabie saoudite 0 0 1’521 –18’800 76’989 1’082’756 1’005’767
Chine 9’234 3’471 –24’666 175’400 2’827’108 3’075’744 248’636
Irak 2’024 1’026 0 .. 0 100’947 100’947
Iran 2’295 6’189 –13’299 .. 184’239 584’187 399’948
Jordanie 2’320 252 –2’150 .. 610 143’392 142’782
Kazakhstan 116 247 0 .. 104’545 104’529 –16
Liban 1’279 828 0 .. 178’178 178’823 645
Malaisie 322 298 0 32’100 184’374 627’575 443’201
Oman 40 0 –575 .. 216 77’500 77’284
Philippines 1’485 4’374 –16’653 –210’200 91’937 216’769 124’832
Sri Lanka 6’678 1’798 0 5’600 54’617 74’826 20’209
Syrie 529 8 0 .. 4’368 131’865 127’497
Thaïlande 2’038 519 –8’682 108’700 646’482 814’987 168’505
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Turkménistan 0 45 0 .. 182 6’234 6’052
Zones admin. palestinienne 16’738 11’597 0 .. 287 11’081 10’794
Pays à revenu plus élevé 0 0 580’645 .. 28’622 174’832 146’210
Bahreïn 0 0 580’645 .. 28’622 174’832 146’210
Non ventilé et projets régionaux 31’063 2’541 0 .. n.a. n.a. n.a.
Océanie 250 1’980 0 12’500 17’428 5’781 –11’647
Pays les moins avancés (PMA) 5 11 0 .. 5 243 238
Kiribati .. .. .. .. .. 3 ..
Samoa 0 11 0 .. .. 159 ..
Salomon, îles .. .. .. .. 2 45 43
Tuvalu .. .. .. .. 3 13 10
Vanuatu 5 0 0 .. .. 26 ..
Pays à faible revenu (hors PMA) 245 1’966 0 .. 13 310 297
Papouasie-Nouvelle-Guinée 245 1’966 0 .. 13 310 297
Pays à revenu moyen 0 3 0 .. 17’410 5’228 –12’182
Cook .. .. .. .. 5 19 14
Fidji .. .. .. .. 26 2’845 2’819
Marshall, îles .. .. .. .. 17’378 2’264 –15’114
Micronésie 0 3 0 .. 1 .. ..
Nauru .. .. .. .. 0 82 82
Niue .. .. .. .. .. 4 ..
Palagos, îles .. .. .. .. .. 1 ..
Tonga .. .. .. .. 0 13 13
Wallis-et-Futuna .. .. .. .. .. 147 ..
Non ventilé et projets régionaux 0 0 0 .. n.a. n.a. n.a.
Non ventilé par continent 582’966 17’077 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sources et remarques : voir au bas du tableau 2.
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Tableau 4: Relations de la Suisse avec les pays en transition (partie II de la liste du CAD) en 2004, en milliers de francs
AP, AASP Aide privée GRE IDE Importations Exportations
Solde
commercial
Total 82’105 14’778 –62’588 10’329’300 8’249’436 17’593’490 9’344’054
Pays en développement plus avancés (PED) 1’377 1’995 –21’349 9’006’300 4’178’454 11’436’508 7’258’054
Antilles néerlandaises 0 0 0 .. 1’008 23’248 22’240
Aruba 0 0 0 .. 10’357 15’011 4’654
Bahamas 0 0 0 .. 49’185 32’270 –16’915
Bermudes 0 0 0 .. 116 19’824 19’708
Brunei 0 0 0 .. 7 2’622 2’615
Caïmans, îles 0 0 0 .. 345 33’760 33’415
Chypre 87 0 0 .. 2’781 72’075 69’294
Corée (du Sud) 40 13 –2’415 51’300 605’459 1’309’740 704’281
Emirats arabes unis 0 0 –992 5’300 235’474 1’080’787 845’313
Falkland, îles .. .. .. .. 6 18 12
Gibraltar 0 0 0 .. 43’359 19’424 –23’935
Hongkong 45 15 –441 –129’100 821’495 4’072’691 3’251’196
Israël 554 1’774 –17’501 49’600 413’741 659’711 245’970
Koweït 0 0 0 .. 260 234’799 234’539
Libye 0 0 0 .. 790’125 189’535 –600’590
Macao 0 0 0 .. 7’261 3’734 –3’527
Malte 556 0 0 .. 4’393 85’908 81’515
Nouvelle-Calédonie .. .. .. .. 5 2’020 2’015
Polynésie française .. .. .. .. 1’788 1’030 –758
Qatar 0 0 0 .. 7’302 236’475 229’173
Singapour 0 0 0 4’006’800 293’862 1’496’748 1’202’886
Slovénie 42 26 0 .. 200’082 294’925 94’843
Taipei chinois (Taiwan) 52 168 0 105’900 529’677 1’489’198 959’521
Vierges, îles (R.U.) 0 0 0 .. 160’366 60’955 –99’411
PED plus avancés, non ventilé 0 0 0 .. n.a. n.a. n.a.
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AP, AASP Aide privée GRE IDE Importations Exportations
Solde
commercial
Pays d’Europe centrale et orientale,
nouveaux Etats indépendants (PECO/NEI)
80’728 12’783 –41’239 1’323’000 4’070’982 6’156’982 2’086’000
Bélarus 3’351 759 0 .. 3’836 43’834 39’998
Bulgarie 13’538 541 0 29’100 64’908 282’499 217’591
Estonie 120 0 0 .. 33’735 50’742 17’007
Hongrie 213 500 0 – 80’800 769’344 881’756 112’412
Lettonie 157 0 –581 .. 11’717 123’380 111’663
Lituanie 86 177 –320 .. 45’991 94’970 48’979
Pologne 260 1’049 –14’833 307’000 654’808 1’336’250 681’442
Roumanie 11’897 3’175 –32’310 107’100 154’934 463’457 308’523
Russie 16’050 1’402 15’541 294’600 1’004’962 1’211’176 206’214
Slovaquie 1’672 252 –8’736 110’300 295’536 290’953 –4’583
Tchèque, Rép. 584 3’775 0 367’200 981’190 1’148’247 167’057
Ukraine 7’209 784 0 186’600 50’021 229’718 179’697
PECO/NEI, non ventilé 25’592 369 0 .. n.a. n.a. n.a.
Aide aux pays en transition, non ventilé 0 0 0 .. n.a. n.a. n.a.
Sources et remarques : voir au bas du tableau 2.
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